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УКЛОНЕНИЕ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ, по 
уголовному праву преступление против порядка комплектования Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, совершаемое путём У. от м. п. на в. с. в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение (ч. 1 ст. 435 УК 
Республики Беларусь). Относится к преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности. 
Защита Республики Беларусь является конституционной обязанностью и священным 
долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Уклонение – это неявка без 
уважительных причин на призывной пункт в установленный и указанный в повестке срок.  
Уважительными причинами неявки на призывные пункты признаются: болезнь 
гражданина, которая лишила его возможности личной явки на призывной пункт; смерть 
близкого родственника или его тяжёлая болезнь, требующая ухода за ним со стороны 
призывника; препятствие стихийного характера или иные, не зависящие от гражданина, 
обстоятельства, лишившие его возможности лично явиться в военный комиссариат. 
Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих 
компетентных органов. 
Данное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Субъектом 
У. от м. п. на в. с. может быть только гражданин Республики Беларусь – военнообязанный, 
достигший ко дню призыва 18 лет. 
Категории граждан, не подлежащих призыву на срочную военную службу, 
перечислены в Законе «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». К ним 
относятся: признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное 
время; отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы или исправительных 
работ; отбывшие наказание за совершение тяжкого уголовного преступления в 
исправительных учреждениях; условно-досрочно освобожденные. 
Более строгая уголовная ответственность установлена за У.  от м.  п.  на в.  с.,  
совершённое путём умышленного причинения себе телесного повреждения, либо 
симуляции болезни, либо подлога документов или иного обмана. 
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